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ⱁࠊ⛉Ꮫࠊ᐀ᩍࡢ୕⪅ࡀ୍య࡜࡞ࡗࡓ᫬௦ࡀ  ୡ⣖ᚋ༙࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿ࠿ࡶ▱ࢀ
࡞࠸ࠋ
ࠗኻᴦᅬ࠘㸫 ྂ඾ⓗ࢟ࣜࢫࢺᩍླྀ஦リ
ࣝࢿࢧࣥࢫᶍೌㄽࡢᙳ㡪ࡣ໚ㄽ࣑ࣝࢺࣥ࡟ࡶ౛እ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࣑ࣝࢺࣥ㸦
㸧ࡣࠊࣝࢿࢧࣥࢫᩥⱁࡢ᭱┒ᮇࡀ࠸ࡲࡔ⥆ࡃ㡭࡟ᗂᑡᮇࢆ㐣ࡈࡋࠊෆ஘ᮇ࡟ࡣ
㆟఍᧦ㆤࠊ཯⋤ඪࡢㄽ㝕ࢆᙇࡗࡓࠋ⋤ᨻ᚟ྂᚋࠊ༴㝤࡜ᝒ᝺ࡢ཮᪉ࢆ⤒㦂ࡍࡿࠋࡋ
࠿ࡋᙼࡣ⤊⏕ࠊླྀ஦リே࡬ࡢ㐨ࢆ㐓ࢀࡎࠊࢻࣛ࢖ࢹࣥࡀࡑ࠺࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟᪤࡟㏆௦
ࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍⓗ࢚ࣆࢵࢡ࣭࣐ࣟࣥࢫࡀࡶ࡚ࡣࡸࡉࢀࡿ᫬௦࡟࠶ࡗ࡚࡞࠾ࠊྂ඾ླྀ஦
リࡢ⥅ᢎࢆᨺᲠࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡶࠗኻᴦᅬ࠘ ᕳࣉ࣮ࣟࣟࢢ࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ࢟
ࣜࢫࢺᩍᩍ⩏ࢆ୺㢟࡜ࡍࡿ᪂ࡋ࠸ླྀ஦リ࡟ᣮᡓࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࢟ࣜࢫࢺᩍླྀ஦リࢆ᭩ࡁࠊࣔࢹࣝ࡜ࡍࡿࣦ࢓࣮ࢪࣝ࡜➇࠸෽㥙ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ࣑ࣝ
ࢺࣥࡣ⯟ᾏࡢࣔࢳ࣮ࣇࢆ฼⏝ࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊྂ඾ླྀ஦リࡢⱥ㞝ࡢᙺ๭ࡾࢆࢧࢱࣥ
࡟ࠊ᪂ࡋ࠸ⱥ㞝ࡢᙺ๭ࢆே࡟᣺ࡾᙜ࡚ࡓࠋለⴠᚋࠊேࡢⱥ㞝ⓗ⾜ືࡣ᭱ึ࡟࢔ࢲ࣒
ࡀࠊḟ࠸࡛࢖࣮ࣦࡀ⨥ࡢཎᅉࡣ⮬ศ࡟࠶ࡿ࡜⮬ࡽㄆࡵࡓ᫬࡟ጞࡲࡿࠋࡑࡋ࡚஧ேࡢ
ᚰࡣ⚄࡟ྥ࠿࠸ࠊᴦᅬ࡛஧ேࢆ⿢࠿ࢀࡓ⚄࡟ࠕ∗ࠖࡢ ࠿ࡉࢆឤࡌ࡚ඹ࡟⿢ࡁࡢሙ
࡟㉱ࡃࠋࡑࡋ࡚஧ேࡢ࡬ࡾࡃࡔࡗࡓ᜼ᜟࡢ♳ࡾ㸦 ᕳ  ᕳ 㸧ࡀ⥆
ࡃࠋࡇࡢ᜼ᜟࡢ♳ࡾࡣኳ࡟ྥ࠿࠺ࠋ࢔࢚ࢿ࣮࢔࣮ࢫࡀ࣮ࣘࣀ࣮ዪ⚄ࡢᝏព࡟ࡼࡾཷ
ࡅࡓⱞ㞴ࡢ⯟ᾏࠊࡲࡓࢧࢱࣥࡀΰἁ⏺ࢆᨺᾉࡋ↓ຊ࡛࠶ࡗࡓ᪑ࠊࡇࢀ࡜ࡣ㏫࡟ࠊே
ࡢ᜼ᜟࡢ♳ࡾࡣ⣲᪩ࡃኳ࡟㐩ࡋࠊᚚᏊࡢྲྀࡾᡂࡋ࡟ࡼࡾ⚄࡟ᒆࡃࠋࡇ࠺ࡋ࡚஧ேࡣ
ᆅୖࡢ⚄࠿ࡽኳୖࡢ⚄࡬࡜᪑⾜ࡁࢆ⤊࠼ࡿࠋࡇࡢ㟋ⓗ⾜ືࡣⱥ㞝ⓗ⾜ື࡜ᑐẚࡉ
ࢀࠊ᪂ࡋ࠸ླྀ஦リࡢ᰾࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡼ࠺ࠋྂ඾ླྀ஦リࡢᯟ⤌ࡳࢆ࡜ࡾ࡞ࡀࡽ㟋
ⓗ⾜ືࢆḷ࠸ୖࡆࡿࠊࡇࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍリேࡢពᅗࡣリࡢ᭱⤊㒊࡟㞟⣙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ
࠺ࡔࠋᴦᅬࢆ㏣ᨺࡉࢀࡿ࢔ࢲ࣒࡜࢖࣮ࣦࡣᏳᜥࡢᆅ࡬ࡢ㛗࠸᪑ࢆࠕᦤ⌮ࠖࡀᑟࡃࠋ
ࢺࣟ࢖ࡢᇛࢆ㏨ࢀ➨஧ࡢࢺࣟ࢖ࢆᘓタࡍࡿࡓࡵ࢖ࢱࣜ࢔࡟᪑ࡍࡿ࢔࢚ࢿ࣮࢔࣮ࢫࢆ
୍᪘ࡢᏲࡾ⚄ࡀᑟ࠸ࡓࡀࠊࠕ≀ࠖ࡜ࡢᑐẚࢆ࣑ࣝࢺࣥࡣពᅗࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ  
ഛ⪃ せ᪨ࡣ㸪᪥ᮏㄒ 4,000 Ꮠ௨ෆཪࡣⱥㄒ 1,500 ࣮࣡ࢻ௨ෆ࡜ࡍࡿࠋ  
